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SVETI OD ZDRAVLJA
Ilustrirani leksikon svetaca za{titnika
Zagreb: Kr{}anska sada{njost, 2004.
Vjera kao prate}i ~imbenik humanog razvoja, oduvijek je bila osnovni
izvor prehrane ljudske du{e i uma. Nada u postojanje transcendentalne
sile iz ~ijeg se virtuoznog bivstva ra|a svetost `ivota, osiguravala je prih-
va}anje vlastite uloge u `estini ovozemaljskog svijeta. U svom je djelo-
vanju lije~nik ~esto tragao za nadzemaljskom inspiracijom, a pacijent svoj
patos predao u ruke multipotentnom tvorcu. Duhovne i magijske temelje
medicinskog nauka danas je zamijenila egzaktnost kognitivnog sustava.
Ipak, snaga ljudskog uma i
dalje je osnovni pokreta~ i
izvor odr`avanja `ive svijesti o
vlastitom ja. Sveci i univerza-
lan kreator ostaju osnovni
oslonci humanom postojanju.
Ovaj leksikon na 232 stra-
nice ponovno uvodi suvre-
menog ~ovjeka u intimni,
neokaljan  svijet svetaca te ga
upoznaje s maestozno{}u njiho-
va jednostavnog `ivota i
neprobojno{}u njihove vjere.
Ova je knjiga ponajprije
posve}ena za{titnicima naj-
ve}eg ljudskog bogatstva –
zdravlja, a rezultat je dugogo-
di{njeg autorovog rada i intere-
sa za sakralni svijet. Jednostav-
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nim i zanimljivim na~inom, ovo djelo omogu}uje putovanje u razli~ita
povijesna razdoblja, koja sjedinjuju besmrtne likove impozantnih
mu~enika. Da bi se ~itatelju osigurao ~im jednostavniji i br`i uvid u `ivot
i djelo `eljenog za{titnika, dana je njihova abecedna kategorizacija.
Gotovo svaki `ivotopis popra}en je ilustracijom ili fotografijom,  koje su
ve}inom dio pi{~evog znanstveno-istra`iva~kog opusa u hrvatsku sakral-
nu umjetnost, te datumom {tovanja. Kra}i prikaz sadr`aja vlastita djela
dao je sam autor kazalom svetaca za{titnika koji prethodi leksikonu. 
Iako knjiga obra|uje martire koji su pridonijeli izgradnji bo`anskoga
medicinskog poretka u kojem bolesnik pronalazi najvrjedniju utjehu, ne
zaobilazi ni ostala zna~ajna imena crkvene liturgije. Tako se uz abecedni
ispis bolesti koji slijedi leksikonu, kao dodatak nudi grupacija mistago-
gi~kih crkvenjaka u dodatnih sedam za{titni~kih skupina: pojedinih za-
nimanja, posebnih prigoda, hrvatskih gradova, kontinenata. Djelo
zavr{ava katoli~kim kalendarom u kojem je svakom od 365 dana u godi-
ni pridru`en odgovaraju}i svetac.
Ova knjiga daje koristan i prakti~an uvid u svijet svetaca koji svoju
duhovnu esenciju i dalje sna`no reflektiraju u svakodnevni `ivot, s
naglaskom na medicinsku instituciju. Ante [krobonja, lije~nik i
sveu~ili{ni profesor, a nadasve znanstvenik, svojim djelom otvara
sveprisutna pitanja o utjecaju vjere na humanu egzistenciju i postojanje
suptilne granice izme|u onoga {to znamo i radimo te onoga {to pola`emo
u ruke sudbine, bilo one bo`anske ili neke druge transcendentalne
prirode. 
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